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鉄鋼業 111社 30.8%19社 11.9~も
非鉄金属 1 12社 9.4% 1 7社 5.7% 
』食料品工業 1 10社 8.2% 1 7社 4.3悌
輸送設備! 8社 7.5% I 7社 11.Q特
石油工業 1 7祉 7.4% 1 17社 28.8% 
私的輸送 1 5社 5.6% 1 --一
化学工業 I8社 4.5% 
石炭鉱業 1 6社 4.2% 
煙草産業 1 2社 3.8% 
電気設備及機械 I4社 百円特
皮草業 1 2社 2.2% 
コム産業 I 4社 1.9ljも
融維製品 I2社1.3骨
小売業 I 1社 0.65%






















































一一 ←一 I 4社 1.5 ')も
l社 0.35')も1 2社日目83%
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第 7表 百大工業会社に入る輸送設備会社の構成
1 9 0 9年 1 9 5 6年
百互'I'( li 1;土干~ • 1'1i!LI!1I I，i! I 子一二E
5 自動車iInternational Harvester I Morgan 1 1 自動車3-eneralMotors 
S 鉄占設備1Pul1man ， 4 1 " 1 FordMo印け
17 I " I American Car & Foundry I !I 1 6 " I Chrysler 
32 I 1 i American Locomotive " I1 21 I I! I International Harvester同
53 1 " 1 Baldwin Locomotiv:....
L
. " 1 26 1航空機IDouglas Aircraft 
oJoJ I works I 
日配引 " 1 p加工悶田s副e品dS悩t加刷肥吋1C伽a回工 げ幻|い" 1閃Gen配即町吋e町的削r叩剖al町恥n闘a拍 lCS
70 1い!! I Ra耐刷剖il江waySteel S刷p戸卯rm皿n時g ，Ii 3恥1川" I Bo町1口叫I
1口∞D造船 American5hi甲PBu山ildi加.Dg 1 1 34 1 " 1 Un血it恒edAi汀rc口rft 
一一一一一一一 一一一一一一 I35 i 1 I North American Aviation 
45 I 1 I Lockhead Aircraft 
50 1自動判 CaterpillεrTractor** 
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日31 I 1日 |(品ム志
銑鉄 1 18，715 1 70，回1 訂7
粗鋼 1 26，363 ，106，176 1 4口2
銅 537.2 940.8 1 175 
鉛 374.2' 496.8 1 133 
亜鉛 264.9 1 870.0 1 329 
アノレミェウム 80.5 1 1，420.8 1 176日
マグネ γ ウム 263 ホ63.257 2410 
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35 I Jones & Laughlin Steel 1 I Mellon 
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44 1 Inγ1 Nickel Co. of Canada Iユッケ
American Rolling Mill 叫
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9 i General Electnc 
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